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Résumé en
français
Aux termes de l’article 1690 du Code civil, la cession de créance est rendue
opposable aux tiers par la signification qui en est faite au cédé. Mais que décider
lorsque le cessionnaire adresse au débiteur une simple notification par courrier
recommandé ? En jugeant que le cédé peut valablement payer le cédant, sans avoir
aucun compte à rendre au cessionnaire, la Cour de cassation a rendu, le 22 mars
2012, une décision un brin provocatrice : lorsqu’il s’abrite derrière le défaut de
signification, le débiteur cédé ne commet aucune faute envers le cessionnaire, et
ne se rend complice d’aucune fraude à son détriment. La présente décision, en
même temps qu’elle précise le sens et la portée de l’article 1690, invite à la
réflexion sur la modernisation du formalisme d'opposabilité des opérations sur
créance.
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